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Resumen
¿ P or q u é  n u e s tros a lu m n os tie n e n  ta n tos pro-
b le m a s  pa ra  c om pre n d e r lo q u e  le e n ? ¿ P or 
q u é  s e  e x pre s a n  ora lm e n te  c on  ta n ta  d ifi c u l-
ta d ? ¿ C u á l e s  la  ra z ó n  d e  q u e  s u s  e s c ritos  
s e a n  pob re s , le s  fa lte  c oh e s ió n  y  c u e s te  d e s -
c ifra r q u é  q u ie re n  e x pre s a r? ¿ Q u é  pla n te a  e l 
c u rríc u lo pa ra  m e jora r e s ta  s itu a c ió n ? 
E s te  a rtíc u lo s e  in ic ia  c on  u n a  b re v e  re -
fl e x ió n  sob re  e l porq u é  d e  la  in trod u c c ió n  
d e  la s  c om pe te n c ia s  b á s ic a s  c om o e je s  
q u e , e n  m a y or o m e n or m e d id a , orie n ta n  
e l c u rríc u lo. A c on tin u a c ió n  s e  c e n tra  e n  la  
c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a , 
q u é  s ig n ifi c a  e s ta  c om pe te n c ia , a  q u é  n os  
re m ite , q u é  s u pon e  le e r y  c om pre n d e r u n  
te x to. S e g u id a m e n te  a b ord a  c ó m o a pa re -
c e  e s ta  c om pe te n c ia  e n  los  c u rríc u los  d e  
la s  d ife re n te s  e ta pa s  e d u c a tiv a s . P a ra  e llo 
s e  a n a liz a  la  c om pe te n c ia  e n  tre s  á m b itos : 
e l c u rríc u lo d e  le n g u a , e l c on ju n to d e  la s  
á re a s  lin g ü ís tic a s  y  e l d e  la s  á re a s  y  m a te -
ria s  n o lin g ü ís tic a s . F in a lm e n te , s e  ofre c e n  
a lg u n a s  re fl e x ion e s  pa ra  m e jora r la  c om -
pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  e n  c o-
m u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  d e s d e  la  c orre spon -
s a b ilid a d  soc ia l e n  s u  c on s e c u c ió n . 
Palabras clave: 
c om pe te n c ia s  b á s ic a s , c om pe te n c ia  e n  
c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a , plu rilin g ü is m o, 
c om pre n s ió n  le c tora .
Abstract:
W h y  d o ou r s tu d e n ts  h a v e  so m a n y  prob le m s  
to u n d e rs ta n d  w h a t th e y  re a d ? W h y  d o th e y  
fi n d  so d iffi c u lt to e x pla in  th e m s e lv e s  ora lly ? 
W h y  th a t la c k  of id e a s  in  th e ir c om position s , 
w h ic h  a t th e  s a m e  tim e  a re  poor a n d  d iffi c u lt 
to u n d e rs ta n d  w h a t th e y  m e a n ? W h a t d oe s  
th e  c u rric u lu m  offe r to solv e  th is  s itu a tion ?
T h is  a rtic le  b e g in s  w ith  a  b rie f re fl e c tion  
on  th e  re a son s  for th e  in trod u c tion  of th e  
b a s ic  c om pe te n c e s  a s  th e  a x is  th a t g u id e s  
th e  c u rric u lu m . N e x t w e  foc u s  on  th e  lin -
g u is tic  c om m u n ic a tion  c om pe te n c e , its  
m e a n in g , w h a t it re fe rs  to, w h a t th e  m e -
a n in g  of re a d in g  a n d  u n d e rs ta n d in g  a  te x t 
is . Afte r th a t,  w e  c ope  w ith  th e  w a y  th is  
c om pe te n c e  a ppe a rs  in  th e  c u rric u la  of 
th e  d iffe re n t le v e ls . F or th a t pu rpos e  w e  
a n a ly s e  th e  c om pe te n c e  in  th re e  a re a s : 
th e  la n g u a g e  c u rric u lu m , th e  g rou p of th e  
lin g u is tic  a re a s  a n d  th e  g rou p of n on -lin -
g u is tic  a re a s  a n d  s u b je c ts . F in a lly , w e  offe r 
som e  re fl e c tion s  to im prov e  th e  re a d in g  
c om pre h e n s ion  a n d  th e  lin g u is tic  c om m u -
n ic a tion  c om pe te n c e  from  th e  pe rspe c tiv e  
of soc ia l c orre spon s ib ility  to c ope  w ith  it.
Key words:
B a s ic  c om pe te n c e s , lin g u is tic  c om m u n i-
c a tion  c om pe te n c e , plu rilin g u a lis m , re a -
d in g  c om pre h e n s ion .
* U n a  v e rs ió n  d e  e s te  tra b a jo a pa re c ió  e n  la  R e v is ta  P a rtic ipa c ió n  E d u c a tiv a  8 . Ag ra d e -
c e m os  a l C on s e jo E s c ola r d e l E s ta d o la s  fa c ilid a d e s  m os tra d a s  pa ra  la  re prod u c c iò n  
e n   n u e s tra  re v is ta .
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Ré sumé :
P ou rq u oi n os  é lè v e s  on t-ils  ta n t d e  prob lè m e s  pou r c om pre n d re  c e  q u ’ils  lis e n t ? P ou r-
q u oi s ’e x prim e n t-ils  a v e c  ta n t d e  d iffi c u lté s  à  l’ora l ? Q u e lle  e s t la  ra ison  q u i fa it q u e  le u rs  
é c rits  soie n t s i pa u v re s , q u ’ils  m a n q u e n t d e  c oh é re n c e  e t q u ’il soit s i d iffi c ile  d e  d e v in e r 
c e  q u ’ils  v e u le n t e x prim e r ? Q u ’offre  le  c u rric u lu m  pou r a m é liore r c e tte  s itu a tion  ?
C e t a rtic le  c om m e n c e  a v e c  u n e  b rè v e  ré fl e x ion  s u r la  ra ison  q u i a  pou s s é  à  l’in trod u c tion  
d e s  c om pé te n c e s  d e  b a s e  c om m e  le s  a x e s  q u i, e n  plu s  g ra n d e  ou  plu s  pe tite  m e s u re , 
orie n te n t le  c u rric u lu m .  E n s u ite  il s e  c e n tre  s u r la  c om pé te n c e  e n  c om m u n ic a tion  lin -
g u is tiq u e , q u e  s ig n ifi e  c e tte  c om pé te n c e  ? Ve rs  q u oi n ou s  re n v oie -t-e lle  ? Q u e  s u ppos e  
lire  e t c om pre n d re  u n  te x te  ?
P lu s  ta rd , il é tu d ie  c om m e n t a ppa ra ît c e tte  c om pé te n c e  d a n s  le s  d iffé re n te s  é ta pe s  é d u -
c a tiv e s . P ou r c e la  on  a n a ly s e  la  c om pé te n c e  d a n s  trois  a ire s  d iffé re n te s  : le  c u rric u lu m  d e  
la n g u e , l’e n s e m b le  d e s  a ire s   lin g u is tiq u e s  e t c e lu i d e s  a ire s  e t m a tiè re s  n on  lin g u is tiq u e s .
F in a le m e n t, on  offre  q u e lq u e s  ré fl e x ion s  pou r a m é liore r la  c om pré h e n s ion  le c tric e  e t la  
c om pé te n c e  e n  c om m u n ic a tion  lin g u is tiq u e  pa rta n t d ’u n e  re spon s a b ilité  soc ia le  e n  v u e  
d e  la  c on s é c u tion .
M ots clé s: 
C om pé te n c e  d e  b a s e , c om pé te n c e s  e n  c om m u n ic a tion  lin g u is tiq u e , plu rilin g u is m e , 
c om pré h e n s ion  le c tric e .
F e c h a  d e  re c e pc ió n : 20-4-09
F e c h a  d e  a c e pta c ió n : 15-5-09
E l p unto de p artida: las comp etencias bá sicas
E s  s a b id o e l pe so q u e , a l m e n os  e n  e l c on te x to e u rope o, e s tá n  a d q u irie n -
d o la s  lla m a d a s  “ c om pe te n c ia s  b á s ic a s ”  e n te n d id a s  c om o la  c a pa c id a d  
d e  m ov iliz a r los  c on oc im ie n tos , d e  a plic a rlos  e n  d ife re n te s  c on te x tos  
d e  la  a c tiv id a d  soc ia l y  pe rson a l, d e  pla n te a rs e  ob je tiv os  pe rson a le s  y  
c on ta r c on  h e rra m ie n ta s  s u fi c ie n te s  pa ra  a lc a n z a rlos . E s ta  orie n ta c ió n  
h a c ia  la s  c om pe te n c ia s  pa rte  d e  la  c on v ic c ió n  d e  q u e  e l prin c ipa l re c u r-
so d e  los  pa ís e s  d e  n u e s tro e n torn o e s  e l pote n c ia l h u m a n o, la  c a pa c id a d  
d e  la s  pe rson a s  pa ra  lid e ra r proc e sos  in n ov a d ore s  y  c re a tiv os  q u e  s ó lo 
e l c on oc im ie n to pu e d e  propic ia r. D e  a h í q u e  e x is ta  u n a  c re c ie n te  pre -
oc u pa c ió n  por orie n ta r la s  e n s e ñ a n z a s  a l d e s a rrollo d e  la  u tiliz a c ió n  d e  
c on oc im ie n tos  d iv e rsos  q u e  pe rm ita n  log ra r ob je tiv os  pe rson a le s  c on  los  
d e m á s . E l y a  c é le b re  In form e  d e  la  U N E S C O, L a e ducació n  e n cie rra un  
te soro1, d e s ta c a  c u a tro pila re s  b á s ic os  sob re  los  q u e  d e b e ría  a s e n ta rs e  
la  e d u c a c ió n  d e  fu tu ros  c iu d a d a n os  y  c iu d a d a n a s : ap re n de r a con oce r, 
ap re n de r a h ace r, ap re n de r a v iv ir y  ap re n de r a s e r. L a s  n u e v a s  n e c e s i-
d a d e s  form a tiv a s  d e  los  c iu d a d a n os  d e l s . X X I re q u ie re n  u n  re pe n s a r d e  
1  S e  pu e d e  c on s u lta r e n  h ttp://w w w .u n e s c o.org /e d u c a tion /pd f/D E L OR S _ S .P D F
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form a  profu n d a  la  e d u c a c ió n , lo q u e  im plic a , e n  prim e r lu g a r, h a b la r d e l 
pa pe l d e  la  socie dad e ducadora, y , por s u pu e s to, d e l pa pe l d e  la  e s c u e la  
y  de  lo q ue  s e  h ace  e n  la  e s c u e la . 
E l P a rla m e n to E u rope o y  e l C on s e jo d e  E u ropa 2 e s ta b le c e n  u n a s  re -
c om e n d a c ion e s  pa ra  la  in c lu s ió n  d e  e s ta s  c om pe te n c ia s  e n  e l c u rríc u lo 
q u e  h a n  s id o u n  c la ro re fe re n te  pa ra  la  d e fi n ic ió n  d e l c u rríc u lo e spa ñ ol3. 
C uadro 1 . C omp etencias p rop uestas p or el C onsejo de E urop a y C omp eten-
cias en el currículo esp añ ol de E ducació n p rimaria y S ecundaria O blig atoria  
C om pe te n c ia s  c la v e
C on s e jo d e  E u ropa
C om pe te n c ia s   b á s ic a s
C u rríc u lo e spa ñ ol
a ) C om u n ic a c ió n  e n  le n g u a  m a te rn a
b ) C om u n ic a c ió n  e n  le n g u a s  e x tra n -
je ra s
c ) C om pe te n c ia  m a te m á tic a  y  c om pe -
te n c ia s  b á s ic a s  e n  c ie n c ia  y  te c n olog ía
d ) C om pe te n c ia  d ig ita l
e ) Apre n d e r a  a pre n d e r
f) C om pe te n c ia s  in te rpe rson a le s , in te r-
c u ltu ra le s  y  soc ia le s , y  c om pe te n c ia  
c ív ic a
g ) E spíritu  d e  e m pre s a
h ) E x pre s ió n  c u ltu ra l
a  ) C om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís -
tic a
b ) C om pe te n c ia  m a te m á tic a
c ) C om pe te n c ia  e n  e l c on oc im ie n to y  la  
in te ra c c ió n  c on  e l m u n d o fís ic o
d ) T ra ta m ie n to d e  la  in form a c ió n  y  c om pe -
te n c ia  d ig ita l
e ) C om pe te n c ia  soc ia l y  c iu d a d a n a
f) C om pe te n c ia  c u ltu ra l y  a rtís tic a
g ) C om pe te n c ia  pa ra  a pre n d e r a  a pre n d e r 
i)Au ton om ía  e  in ic ia tiv a  pe rson a l.
N o e s  ob je tiv o d e  e s ta s  pá g in a s  re fl e x ion a r sob re  la  s e le c c ió n  d e  la s  
c om pe te n c ia s  n i sob re  la  tra s c e n d e n c ia  d e  orie n ta r h a c ia  e lla s  los  proc e -
sos  d e  e n s e ñ a n z a  y  a pre n d iz a je , s ó lo a ñ a d ir q u e  u n  c u rríc u lo orie n ta d o 
h a c ia  e l log ro d e  la s  c om pe te n c ia s  b á s ic a s  s u pon e  q u e  tod a s  la s  á re a s  
o m a te ria s  h a n  d e  propic ia r s u  d e s a rrollo y  a d q u is ic ió n . Y  la  prim e ra  d e  
e lla s , la  q u e  e s tá  e n  la  b a s e  d e  tod os  los  a pre n d iz a je s , e s  la  c om pe te n c ia  
e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a .
2  R e com e n dació n  de l P arlam e n to Europ e o y  de l C on s e jo sob re  las  com p e te n cias  clav e  
p ara e l ap re n diz aje  p e rm an e n te  (B ru s e la s , 10.11.2005), e n  h ttp://e c .e u ropa .e u /e d u c a -
tion /polic ie s /2010/d oc /k e y re c _ e s .pd f
3  R E AL  D E C R E T O 1513/2006, d e  7 d e  d ic ie m b re , por e l q u e  s e  e s ta b le c e n  la s  e n s e ñ a n -
z a s  m ín im a s  d e  la  E d u c a c ió n  prim a ria . B OE  8 -12-2006.
 R E AL  D E C R E T O 1631/2006, d e  29 d e  d ic ie m b re , por e l q u e  s e  e s ta b le c e n  la s  e n s e ñ a n -
z a s  m ín im a s  c orre spon d ie n te s  a  la  E d u c a c ió n  S e c u n d a ria  Ob lig a toria . B OE  5-01-2007.
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¿ Q ué  es la comp etencia en comunicació n ling ü ística? 4
E s  la  c om pe te n c ia  q u e  n os  pe rm ite  org a n iz a r n u e s tro pe n s a m ie n to, 
a pre n d e r, e n ta b la r re la c ion e s …  S e r c om pe te n te s  e n  c om u n ic a c ió n  lin -
g ü ís tic a  s ig n ifi c a  pos e e r los  re c u rsos  n e c e s a rios  pa ra  pa rtic ipa r, m e d ia n -
te  e l le n g u a je , e n  la s  d ife re n te s  e s fe ra s  d e  la  v id a  soc ia l. Y , pa ra  e llo, h a y  
q u e  a pre n d e r a  utiliz ar la  le n g u a  o, lo q u e  e s  lo m is m o, s e r c a pa c e s  d e  
in te ra c tu a r m e d ia n te  e l le n g u a je  e n  u n a  d iv e rs id a d  d e  c on te x tos  pa ra  s a -
tis fa c e r n e c e s id a d e s  pe rson a le s , profe s ion a le s  y  soc ia le s . E n  e s te  m is m o 
s e n tid o, P IS A 20065 d e fi n e  la  c om pe te n c ia  le c tora  c om o la cap acidad de  
com p re n de r, utiliz ar y  an aliz ar  te x tos  e scritos  p ara alcan z ar los  ob je tiv os  
de l le ctor, de sarrollar sus  con ocim ie n tos  y  p os ib ilidade s  y  p articip ar e n  
la socie dad.
E s  c ie rto q u e  los  c on oc im ie n tos , h a b ilid a d e s  y  e s tra te g ia s  n e c e s a ria s  
pa ra  le e r y  c om pre n d e r, pa ra  e s c rib ir, h a b la r y  e s c u c h a r, n o a c a b a n  n u n -
c a  d e  a pre n d e rs e , pe ro ta m b ié n  lo e s  e l h e c h o d e  q u e  pa ra  q u e  s e  a d -
q u ie ra n  h a y  q u e  in te rv e n ir d e  form a  s is te m á tic a  y  pa u ta d a  d e s d e  q u e  los  
n iñ os  y  la s  n iñ a s  a b re n  s u s  ojos  a l m u n d o y  s e g u ir h a c ié n d olo s ie m pre  
porq u e  e sos  a pre n d iz a je s  son  b á s ic a m e n te  los  m is m os  d e s d e  e l in ic io 
d e  la  e s c ola rid a d , re spon d e n  a l m is m o ob je tiv o: e n s e ñ a r a  c om u n ic a r d e  
form a  e fi c a z  y  c oh e re n te  lo q u e  s e  q u ie re  e x pre s a r, u tiliz a n d o a d e c u a d a -
m e n te  e l le n g u a je  q u e  c a d a  s itu a c ió n  re q u ie re . 
E s  a lg o a s í c om o a pre n d e r a  c oc in a r. ¿ Q u é  h a c e m os pa ra  pre pa ra r a lg o?, 
d e b e ría m os e m pe z a r pe n s a n d o e n  la  fu n c ió n  q u e  v a  a  te n e r e s e  pla to: q u iz á  
u n  postre , u n a  e n s a la d a , u n os e n tra n te s  o a lg o pa ra  pic a r. T a m b ié n  n e c e s ita -
m os s a b e r c on  q u ié n  lo v a m os a  c om pa rtir ¿ S e  tra ta  d e  u n a  c e n a  rom á n tic a ? 
¿ U n a  fi e s ta  m u ltitu d in a ria ? ¿ U n a  c om id a  c a m pe s tre ? Y , m ie n tra s  a d q u irim os  
m a e s tría  e n  la  c oc in a , d e b e ría m os prov e e rn os d e  b u e n os m od e los, d e  re ce -
tas  q u e  s e  a d e c u e n  a  n u e s tros c on oc im ie n tos c u lin a rios y  a  n u e s tros propó -
s itos, d e b e ría m os ob s e rv a r y  re fl e x ion a r sob re  c ó m o lo h a c e n  q u ie n e s  s a b e n  
h a c e rlo. D e  a h í q u e  c on v e n g a , m ie n tra s  s e  a pre n d e , s e g u ir m e tó d ic a m e n te  
los pa sos q u e  h a rá n  q u e  c on  e s m e ro y  a te n c ió n  n u e s tro pla to s e  a s e m e je , e n  
lo posib le , a  e s a  re c e ta  e s tu pe n d a . U n a  v e z  pre pa ra d a , c u a n d o la  d e g u s te -
4  L a s  id e a s  d e  e s te  a rtíc u lo a pa re c e n  d e s a rrolla d a s  e n  F e lipe  Z a y a s  y  P ila r P é re z  E s te v e  
(2007). L a com p e te n cia e n  com un icació n  lin gü ís tica. M a d rid : Alia n z a  E d itoria l.
5 P IS A son  la s  s ig la s  d e l P rogram a p ara la Ev aluació n  In te rn acion al de  los  alum n os , 
pu e s to e n  m a rc h a  e n  1997 por la  OC D E . Ve r e spe c ia lm e n te  L a le ctura e n  P ISA  2 0 0 0 , 
2 0 0 3  y  2 0 0 6 . D ispon ib le  e n  h ttp://w w w .in s titu tod e e v a lu a c ion .m e c .e s /c on te n id os /in -
te rn a c ion a l/pis a le c tu ra .pd f
L a  c om pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  
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m os, pod re m os v a lora r s i e s tá  e n  s u  pu n to, s i le  fa lta  u n  poc o d e  s a l o q u iz á  
u n a  piz c a  d e  pim ie n ta . C u a n d o n u e s tros a m ig os la  pru e b e n , opin a rá n  sob re  
la  te x tu ra , e l a rom a …  y  a s í ire m os v a lora n d o n u e s tro prod u c to, pe n s a n d o 
e n  q u é  pa so d e l proc e so pod e m os c orre g ir, c on  la  c on v ic c ió n  d e  q u e  la  
pró x im a  v e z  s e rá  m e jor. E n  c u a lq u ie r c a so, lo q u e  n o h a c e m os e s  prim e ro 
a pre n d e r a  pe la r, s e g u n d o a  sofre ír, te rc e ro a  m e z c la r…  E n  d e fi n itiv a , ¿ q u é  
n e c e s ita m os pa ra  c oc in a r ra z on a b le m e n te  b ie n ? U n  propó sito, m od e los, 
pra c tic a r u n a  y  otra  v e z , y  v a lora r los proc e sos d e  e la b ora c ió n  y  los re s u lta -
d os d e  n u e s tros pla tos pa ra  m e jora rlos. Así d e  s e n c illo y  a s í d e  c om plic a d o. 
Va lg a  e s te  e je m plo pa ra  ilu s tra r q u e  e l e s fu e rz o e n  n u e s tra s  a u la s  pa ra  
d e s a rrolla r la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  d e b e ría  c e n tra r-
s e  e n  e n s e ñ a r a  n u e s tros  a lu m n os  y  a lu m n a s , d e s d e  E d u c a c ió n  In fa n til, a  
pa rtic ipa r m e d ia n te  e l le n g u a je  e n  la s  prá c tic a s  soc ia le s  d e  la s  d iv e rs a s  
e s fe ra s  d e  la  v id a  soc ia l y  pe rson a l, y  a  pod e r s a tis fa c e r n e c e s id a d e s  
pe rson a le s . P a ra  log ra rlo, s e  h a c e  n e c e s a rio a c tu a r d e s d e  m u c h os  fre n -
te s . E l prim e ro s in  d u d a  e s  la  form a c ió n  d e l profe sora d o y  c on ta r c on  
b u e n os  m a te ria le s  q u e  fa v ore z c a n  la  re fl e x ió n  y  la  pu e s ta  e n  m a rc h a  
d e  e s te  c om ple jo re to. N o e s  e s e  e l ob je tiv o d e  e s ta s  pá g in a s , a q u í n os  
c e n tra re m os  e n  u n  a spe c to pre v io: e l m a rc o c u rric u la r.  C on ta r c on  u n  
c u rríc u lo q u e  propic ie  e sos  c a m b ios  e s , s in  d u d a , u n  pu n to d e  pa rtid a  
im pre s c in d ib le , in s u fi c ie n te  pe ro in d ispe n s a b le . 
¿ C ó mo se contemp la la comp etencia en 
comunicació n ling ü ística en los currículos?  
E n  lo q u e  a l c u rríc u lo s e  re fi e re , e l d e s a rrollo d e  e s ta  c om pe te n c ia  h a y  
q u e  c on s id e ra rlo d e s d e  la  c om ple m e n ta rie d a d  d e  d is tin tos  á m b itos . E n  
prim e r lu g a r, d e s d e  e l c u rríc u lo d e  le n g u a , d e  lo q u e  pod ría m os  lla m a r 
“ le n g u a  b a s e  d e  in s tru c c ió n ” 6, e s  d e c ir, e l c a s te lla n o y  la s  le n g u a s  ofi -
c ia le s  d e  la s  C om u n id a d e s  a u tó n om a s  q u e  tie n e n  le n g u a  propia ; e n  s e -
g u n d o lu g a r, d e s d e  e l c on ju n to d e  la s  á re a s  lin g ü ís tic a s  y , e n  te rc e r lu g a r, 
d e s d e  la s  á re a s  y  m a te ria s  n o lin g ü ís tic a s . Ve a m os  c ó m o s e  a b ord a  e s ta  
c om pe te n c ia  e n  c a d a  u n o d e  e s tos  tre s  fre n te s .
6  Ac tu a lm e n te  s e  e s tá  tra b a ja n d o e n  la  e la b ora c ió n  d e  u n  M a rc o C om ú n  E u rope o re fe -
rid o a  la s  le n g u a s  d e  in s tru c c ió n  (L a n g u a g e s  of e d u c a tion , la n g u a g e  of s c h oolin g ), los  
d oc u m e n tos  d e  tra b a jo d e riv a d os  d e l proc e so d e  e la b ora c ió n  pu e d e n  c on s u lta rs e  e n  
in g lé s  y  e n  fra n c é s  e n  la  pá g in a   h ttp://w w w .c oe .in t/t/d g 4/lin g u is tic
L a  c om pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  
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1 . L a comp etencia en comunicació n ling ü ística 
en la/ s leng ua/s de instrucció n 
N os  re fe rire m os  a q u í a  la  orie n ta c ió n  q u e  tie n e n  los  D e c re tos  por los  
q u e  s e  e s ta b le c e n  la s  e n s e ñ a n z a s  m ín im a s  d e  c a s te lla n o. E n te n d e m os , 
n o ob s ta n te , q u e  e s  é s ta  la  orie n ta c ió n  q u e  d e b e ría  d a rs e  ta m b ié n  a l 
re s to d e  la s  le n g u a s  ofi c ia le s  d e  la s  d ife re n te s  C om u n id a d e s  Au tó n om a s , 
d e  h e c h o a lg u n a s  d e  e lla s  h a n  e la b ora d o u n  ú n ic o c u rríc u lo pa ra  a m b a s  
le n g u a s .  
E n  E d u c a c ió n  In fa n til, e l c u rríc u lo s e  org a n iz a  e n  tre s  á re a s  o á m b i-
tos  d e  c on oc im ie n to: C on ocim ie n to de  s í m is m o y  auton om ía p e rson al, 
C on ocim ie n to de l e n torn o y  L e n guaje s : com un icació n  y  re p re s e n tació n . 
E s ta  ú ltim a  á re a  in te g ra  la s  d is tin ta s  form a s  d e  c om u n ic a c ió n  y  re pre s e n -
ta c ió n  pa ra  fa c ilita r a  los  m á s  pe q u e ñ os  la  re pre s e n ta c ió n  d e  la  re a lid a d , 
la  e x pre s ió n  d e  pe n s a m ie n tos , s e n tim ie n tos  y  v iv e n c ia s  y  la s  in te ra c c io-
n e s  c on  los  d e m á s . E l c u rríc u lo in d ic a  q u e , e n  E d u c a c ió n  In fa n til, s e  h a  
d e  in ic ia r e l a pre n d iz a je  d e  la  le n g u a  d e  form a  s is te m á tic a  d e  m a n e ra  
q u e  pu e d a  a m plia rs e  e l m a rc o d e  u so fa m ilia r y  s e  s ie n te n  la s  b a s e s  pa ra  
q u e  n iñ os  y  n iñ a s  a pre n d a n  a  in te ra c tu a r e n  c on te x tos  c a d a  v e z  m á s  
v a ria d os . 
E n  E d u c a c ió n  P rim a ria  y  e n  S e c u n d a ria , e l á re a  o m a te ria  d e  L e n gua 
cas te llan a y  lite ratura, tie n e  ta m b ié n  c om o ob je tiv o priorita rio e l d e s a rro-
llo d e  la  c om pe te n c ia  c om u n ic a tiv a . 
E n  la  c on fi g u ra c ió n  d e  los  c u rríc u los  d e  tod a s  la s  e ta pa s  s u b y a c e n  tre s  
id e a s  c la v e : e l c u rríc u lo e s tá  org a n iz a d o e n  fu n c ió n  d e  la s  h a b ilid a d e s  y  
e s tra te g ia s  q u e  h a y  q u e  d e s a rrolla r, s e  a pre n d e  a  u s a r la  le n g u a  a c tu a n d o 
e n  los  d iv e rsos  á m b itos  d e  la  a c tiv id a d  soc ia l y  e l a pre n d iz a je  d e  la s  n or-
m a s  d e  la  le n g u a  h a  d e  d a rs e  e n  e s e  u so c on te x tu a liz a d o y  s ig n ifi c a tiv o. 
N os  d e te n d re m os  e n  c a d a  u n a  d e  e s ta s  id e a s .
L os  b loq u e s  d e  c on te n id os  s e  org a n iz a n  e n  prim e r lu g a r e n  fu n c ió n  
d e  la s  h a b ilid a d e s  pa ra  la  c om pre n s ió n  y  la  prod u c c ió n  d e  te x tos  ora le s  
y  e s c ritos . In te n ta n  ord e n a r la  c om ple jid a d  d e  los  a pre n d iz a je s  lin g ü ís -
tic os  q u e  re q u ie re n  d ife re n te s  e s tra te g ia s  d e  a pre n d iz a je , pe ro q u e  h a n  
d e  d a rs e  in te g ra d os  e n  la s  s itu a c ion e s  d e  c om u n ic a c ió n . N a tu ra lm e n te  
e s ta  d iv is ió n  n o pu e d e  c orre spon d e rs e  c on  la  prá c tic a  e n  e l a u la  porq u e  
la s  re la c ion e s  e n tre  los  b loq u e s  son  e v id e n te s  ¿o e s  q u e  a lg u ie n  pu e d e  
e x pre s a r a lg o q u e  n o c om pre n d e ?  
L a  c om pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  
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C uadro 2 . B loq ues de contenidos E ducació n Infantil, Primaria y S ecundaria 
O blig atoria 
B loq ues de contenidos
E d u c a c ió n  In fa n til
E d u c a c ió n  P rim a ria  y  S e c u n d a ria  
Ob lig a toria
 Aprox im a c ió n  a  la  le n g u a  e s c rita
 Ac e rc a m ie n to a  la  lite ra tu ra
los diversos á mbitos de la actividad social.
E s ta  id e a  a lu d e  a  q u e  n o s e  tra ta  d e  a pre n d e r le e r, a  h a b la r o a  e s c rib ir 
e n  g e n e ra l, s e  tra ta  d e  e n s e ñ a r h a b ilid a d e s  y  e s tra te g ia s  pa ra  c u m plir u n a  
ta re a  soc ia l q u e  e s  d is tin ta  s e g ú n  e l c on te x to e n  e l q u e  s e  d é  (priv a d o 
y  pú b lic o, fa m ilia r o e s c ola r). S u pon g a m os  q u e  q u e re m os  a b ord a r e l 
te m a  d e  los  a n im a le s  e n  pe lig ro d e  e x tin c ió n . P e ro, ¿ c on  q u é  ob je tiv o?; 
porq u e  s e g ú n  c u á l s e a  n u e s tro propó s ito la  in te rv e n c ió n  d id á c tic a  s e rá  
n e c e s a ria m e n te  d ife re n te . 
P od e m os  le e r pa ra  a pre n d e r sob re  e s tos  a n im a le s  c on  ob je to d e  h a c e r 
u n a  fi c h a  d e s c riptiv a , u n a  e x pos ic ió n  ora l o u n  m a pa  c on c e ptu a l; e n  
e s te  c a so, n os  m ov e m os  e n  e l á m b ito acadé m ico q u e  fu n d a m e n ta lm e n te  
e x plic a  e  in form a . 
Q u iz á  n os  in form a m os  sob re  e s te  h e c h o pa ra  d e n u n c ia r la  s itu a c ió n  
d e  u n  a n im a l c on c re to e n  pe lig ro d e  e x tin c ió n  a n te  la  opin ió n  pú b lic a  
e s c rib ie n d o u n a  c a rta , u n  a v iso, u n a s  n orm a s  d e  a c tu a c ió n  o u n  re g la -
m e n to; e s  d e c ir, n os  m ov e m os  e n  e l á m b ito social. Q u iz á  lo q u e  q u e re -
m os  e s  c om pre n d e r lo q u e  oc u rre  c on  e s tos  a n im a le s  pa ra  in form a r a  
los  d e m á s  e s c rib ie n d o u n a  n otic ia  o u n  re porta je  o d e ja n d o u n  pos t e n  
n u e s tro b log , d e b e re m os  s a b e r c ó m o s e  c om u n ic a  la  in form a c ió n  e n  e l 
á m b ito q u e  e l c u rríc u lo d e n om in a , á m b ito de  los  m e dios  de  com un ica-
ció n . P e ro, ¿ y  s i pre fe rim os  e s c rib ir o le e r u n  re la to o re c ita r u n  poe m a ?; 
E n  e s te  c a so e s ta re m os  a d q u irie n d o c om pe te n c ia  pa ra  d e s e n v olv e rn os  
e n  e l á m b ito lite rario. 
L a  c om pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  
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L a  le c tu ra  e  in te rpre ta c ió n  d e  te x tos  lite ra rios  s e  in ic ia  e n  la  E d u c a -
c ió n  In fa n til y  P rim a ria  c on  e l re c ita d o, la  e s c u c h a  d e  te x tos  propios  d e  
la  lite ra tu ra  ora l, la s  d ra m a tiz a c ion e s  o la  prá c tic a  d e  ju e g os  re tó ric os . 
S e  tra ta  e n  e s ta s  e ta pa s  d e  fa v ore c e r, por e n c im a  d e  c u a lq u ie r otro ob -
je tiv o, q u e  n iñ os  y  n iñ a s  e x pe rim e n te n  e x pe rie n c ia s  pla c e n te ra s  c on  la  
le c tu ra  y  la  re c re a c ió n  d e  te x tos  lite ra rios . A la  v e z , d e b e rá n  ir fa m ilia ri-
z á n d os e  c on  a lg u n a s  c on v e n c ion e s  lite ra ria s , e n  la  m e d id a  e n  q u e  e s e  
a c e rc a m ie n to fa v ore z c a  la  c om pre n s ió n  d e l te x to. E n  e l prim e r c ic lo d e  
la  E d u c a c ió n  S e c u n d a ria  Ob lig a toria  s e  pre te n d e  q u e  s e  c on solid e n  los  
h á b itos  d e  le c tu ra  y , a  s u  v e z , s e  a m plíe n  s u s  e x pe rie n c ia s  c om o le c tore s  
q u e  d e b e rá n  lle v a r, a l fi n a l d e  la  e ta pa , a  u n a  m a y or s is te m a tiz a c ió n  d e  
c on oc im ie n tos  sob re  la s  c on v e n c ion e s  lite ra ria s  y  sob re  la  re la c ió n  e n tre  
la s  ob ra s  y  s u s  c on te x tos  h is tó ric os .  
E n  e l c u a d ro s ig u ie n te  s e  ob s e rv a  c ó m o s e  re fl e ja n  e s tos  á m b itos  e n  
e l c u rríc u lo. 





Ámbitos de uso 
de la lengua 
Ámbito académico 
Ámbito personal y 
social 




S e g u id a m e n te , e n  e l e je m plo q u e  re c og e  e n  e l c u a d ro, s e  pu e d e  ob -
s e rv a r la  g ra d a c ió n  d e  los  a spe c tos  re la c ion a d os  c on  la  c om pre n s ió n  
le c tora .
L a  c om pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  
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C uadro 4. L a comp rensió n lectora en los contenidos de los currículos (fi nal 
de las etap as de E ducació n Infantil, Primaria y E S O )  
E d u c a c ió n  In fa n til
(fi n a l e ta pa )
—  Ac e rc a m ie n to a  la  le n g u a  e s c rita  c om o m e d io d e  c om u n ic a c ió n , in form a c ió n  y  
d is fru te . In te ré s  por e x plora r a lg u n os  d e  s u s  e le m e n tos . 
—  D ife re n c ia c ió n  e n tre  la s  form a s  e s c rita s  y  otra s  form a s  d e  e x pre s ió n  g rá fi c a . Id e n ti-
fi c a c ió n  d e  pa la b ra s  y  fra s e s  e s c rita s  m u y  s ig n ifi c a tiv a s  y  u s u a le s . P e rc e pc ió n  d e  d ife -
re n c ia s  y  s e m e ja n z a s  e n tre  e lla s . In ic ia c ió n  a l c on oc im ie n to d e l c ó d ig o e s c rito a  tra v é s  
d e  e s a s  pa la b ra s  y  fra s e s .
—  U so, g ra d u a lm e n te  a u tó n om o, d e  d ife re n te s  soporte s  d e  la  le n g u a  e s c rita  c om o lib ros, 
re v is ta s , pe rió d ic os, c a rte le s  o e tiq u e ta s . U tiliz a c ió n  prog re s iv a m e n te  a ju s ta d a  d e  la  in for-
m a c ió n  q u e  proporc ion a n . 
—  E s c u c h a  y  c om pre n s ió n  d e  c u e n tos , re la tos , le y e n d a s , poe s ía s , rim a s  o a d iv in a n z a s , 
ta n to tra d ic ion a le s  c om o c on te m porá n e a s , c om o fu e n te  d e  pla c e r y  d e  a pre n d iz a je .
In te ré s  por c om pa rtir in te rpre ta c ion e s , s e n s a c ion e s  y  e m oc ion e s  prov oc a d a s  por la s  
prod u c c ion e s  lite ra ria s . 
—  U tiliz a c ió n  d e  la  b ib liote c a  c on  re spe to y  c u id a d o, v a lora c ió n  d e  la  b ib liote c a  
c om o re c u rso in form a tiv o d e  e n tre te n im ie n to y  d is fru te .
E d u c a c ió n  P rim a ria
(fi n a l e ta pa )
—  C om pre n s ió n  d e  la  in form a c ió n  re le v a n te  e n  te x tos  propios  d e  la s  s itu a c ion e s  c otid ia -
n a s  d e  re la c ió n  soc ia l: c orre spon d e n c ia , n orm a s , prog ra m a s  d e  a c tiv id a d e s , c on v oc a to-
ria s , pla n e s  d e  tra b a jo o re g la m e n tos .
—  C om pre n s ió n  d e  te x tos proc e d e n te s  d e  los m e d ios d e  c om u n ic a c ió n  soc ia l (in c lu id a s  w e b s  
in fa n tile s  y  ju v e n ile s ) c on  e spe c ia l in c id e n c ia  e n  la  n otic ia , la  e n tre v is ta  y  la s  c a rta s  a l d ire c tor, 
pa ra  ob te n e r in form a c ió n  g e n e ra l, loc a liz a n d o in form a c ion e s  d e s ta c a d a s . 
—  C om pre n s ió n  d e  te x tos  d e l á m b ito e s c ola r, e n  soporte  pa pe l o d ig ita l, pa ra  a pre n d e r 
y  pa ra  in form a rs e , ta n to los  prod u c id os  c on  fi n a lid a d  d id á c tic a  c om o los  d e  u so soc ia l 
(folle tos  in form a tiv os  o pu b lic ita rios , pre n s a , prog ra m a s , fra g m e n tos  lite ra rios ).
—  Ac titu d  c rític a  a n te  los  m e n s a je s  q u e  s u pon e n  c u a lq u ie r tipo d e  d is c rim in a c ió n . 
—  In te g ra c ió n  d e  c on oc im ie n tos e  in form a c ion e s proc e d e n te s d e  d ife re n te s soporte s pa ra  a pre n -
d e r (c om pa ra c ió n , c la sifi c a c ió n , id e n tifi c a c ió n  e  in te rpre ta c ió n ) c on  e spe c ia l a te n c ió n  a  los  
d a tos q u e  se  tra n sm ite n  m e d ia n te  g rá fi c os, e sq u e m a s y  otra s ilu stra c ion e s. 
—  U tiliz a c ió n  d irig id a  d e  la s  te c n olog ía s  d e  la  in form a c ió n  y  la  c om u n ic a c ió n  pa ra  la  
loc a liz a c ió n , s e le c c ió n  y  org a n iz a c ió n  d e  in form a c ió n . 
—  U so d e  la s  b ib liote c a s , in c lu y e n d o la s  v irtu a le s , d e  form a  c a d a  v e z  m á s  a u tó n om a , pa ra  
ob te n e r in form a c ió n  y  m od e los  pa ra  la  prod u c c ió n  e s c rita .
—  L e c tu ra  pe rson a l, s ile n c ios a  y  e n  v oz  a lta , d e  ob ra s  a d e c u a d a s  a  la  e d a d  e  in te re s e s .   
—  L e c tu ra  g u ia d a  d e  te x tos  n a rra tiv os  d e  tra d ic ió n  ora l, lite ra tu ra  in fa n til, a d a pta c ion e s  d e  
ob ra s  c lá s ic a s  y  lite ra tu ra  a c tu a l e n  d ife re n te s  soporte s .
—  L e c tu ra  c om e n ta d a  d e  poe m a s , re la tos y  ob ra s  te a tra le s  te n ie n d o e n  c u e n ta  la s  c on v e n c io-
n e s  lite ra ria s  (g é n e ros, fi g u ra s ...), y  la  pre s e n c ia  d e  c ie rtos te m a s  y  m otiv os re c u rre n te s .
—  D e s a rrollo d e  la  a u ton om ía  le c tora , d e  la  c a pa c id a d  d e  e le c c ió n  d e  te m a s  y  te x tos  y  d e  
e x pre s ió n  d e  la s  pre fe re n c ia s  pe rson a le s . 
—  Va lora c ió n  y  a pre c io d e l te x to lite ra rio c om o v e h íc u lo d e  c om u n ic a c ió n , fu e n te  d e  
c on oc im ie n to d e  otros  m u n d os , tie m pos  y  c u ltu ra s , c om o h e c h o c u ltu ra l y  c om o re c u rso 
d e  d is fru te  pe rson a l.
L a  c om pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  
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E d u c a c ió n  S e c u n d a ria  Ob lig a toria
(fi n a l e ta pa )
—  C om pre n s ió n  d e  te x tos  propios  d e  la  v id a  c otid ia n a  y  d e  la s  re la c ion e s  soc ia le s  
c om o d ispos ic ion e s  le g a le s , c on tra tos , folle tos  y  c orre spon d e n c ia  in s titu c ion a l y  c o-
m e rc ia l.
—  C om pre n s ió n  d e  te x tos  d e  los  m e d ios  d e  c om u n ic a c ió n  a te n d ie n d o e spe c ia lm e n te  
a  los  g é n e ros  d e  opin ió n , c om o e d itoria le s  o c olu m n a s .
C om pre n s ió n  d e  te x tos  d e l á m b ito a c a d é m ic o, a te n d ie n d o e spe c ia lm e n te  a  la  c on -
s u lta , e n  d iv e rsos  soporte s , d e  d ic c ion a rios , g los a rios , y  otra s  fu e n te s  d e  in form a c ió n , 
in c lu y e n d o fra g m e n tos  d e  e n s a y os .
—  U tiliz a c ió n  d e  la s  b ib liote c a s  y  d e  la s  te c n olog ía s  d e  la  in form a c ió n  y  la  c om u n ic a -
c ió n  d e  form a  a u tó n om a  pa ra  la  loc a liz a c ió n , s e le c c ió n  y  org a n iz a c ió n  d e  in form a -
c ió n .
—  Ac titu d  re fl e x iv a  y  c rític a  c on  re spe c to a  la  in form a c ió n  d ispon ib le  a n te  los  m e n s a je s  
q u e  s u pon g a n  c u a lq u ie r tipo d e  d is c rim in a c ió n .
—  L e c tu ra  d e  n ov e la s  y  re la tos  d e s d e  e l s ig lo X IX  h a s ta  la  a c tu a lid a d .
—  L e c tu ra  c om e n ta d a  y  re c ita d o d e  poe m a s  c on te m porá n e os, c on  e spe c ia l a te n c ió n  a  la s  
a porta c ion e s  d e l s im b olis m o y  la s  v a n g u a rd ia s  a l le n g u a je  poé tic o, v a lora n d o la  fu n c ió n  
d e  los e le m e n tos s im b ó lic os y  d e  los re c u rsos re tó ric os y  m é tric os e n  e l poe m a .
—  L e c tu ra  c om e n ta d a  d e  re la tos  c on te m porá n e os  d e  d iv e rso tipo q u e  ofre z c a n  d is tin -
ta s  e s tru c tu ra s  y  v oc e s  n a rra tiv a s .
—  L e c tu ra  c om e n ta d a  y  d ra m a tiz a d a  d e  b re v e s  pie z a s  te a tra le s  c on te m porá n e a s , o d e  
fra g m e n tos , d e  c a rá c te r d iv e rso c on s ta ta n d o a lg u n a s  in n ov a c ion e s  e n  los  te m a s  y  la s  
form a s .
—  C on oc im ie n to d e  la s  c a ra c te rís tic a s  g e n e ra le s  d e  los  g ra n d e s  pe riod os  d e  la  h is toria  
d e  la  lite ra tu ra  d e s d e  e l s ig lo X IX  h a s ta  la  a c tu a lid a d .
—  Ac e rc a m ie n to a  a lg u n os  a u tore s  re le v a n te s  d e  la s  lite ra tu ra s  h ispá n ic a s  y  e u rope a  
d e s d e  e l s ig lo X IX  h a s ta  la  a c tu a lid a d .
—  C om pos ic ió n  d e  te x tos  d e  in te n c ió n  lite ra ria  y  e la b ora c ió n  d e  tra b a jos  sob re  le c tu ra s .
—  D e s a rrollo d e  la  a u ton om ía  le c tora  y  a pre c io por la  lite ra tu ra  c om o fu e n te  d e  pla c e r 
y  d e  c on oc im ie n to d e  otros  m u n d os , tie m pos  y  c u ltu ra s .
L a  c om pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  
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P a ra  c om pre n d e r y  prod u c ir u n  te x to ora l o e s c rito n e c e s ita m os  c on o-
c e r c ó m o fu n c ion a  la  le n g u a , c ó m o pod e m os  u s a rla  pa ra  u n a  c om u n i-
c a c ió n  c orre c ta  y  e fi c a z . E s  pre c iso re fl e x ion a r sob re  la  le n g u a , a pre n d e r 
a  “ m ira rla ”  y  ta m b ié n  a d q u irir c on c e ptos , pod e r u tiliz a r u n a  te rm in o-
log ía  g ra m a tic a l q u e  n os  pe rm ita  h a b la r sob re  c ó m o fu n c ion a , sob re  
q u é  re g is tro u tiliz a r s e g ú n  e l u so soc ia l, sob re  los  proc e d im ie n tos  q u e  
c on trib u y e n  a  c oh e s ion a r u n  te x to d e te rm in a d o; sob re  la s  pos ib ilid a d e s  
s in tá c tic a s  q u e  pod e m os  u tiliz a r pa ra  e x pre s a r u n  m is m o c on te n id o; so-
b re  la  n orm a  g ra m a tic a l y  ortog rá fi c a , e tc . E s  d e c ir, n e c e s ita m os  h a c e r u n  
u so re fl e x iv o d e l c on oc im ie n to lin g ü ís tic o pa ra  m e jora r la s  h a b ilid a d e s  
lin g ü ís tic a s . 
E n  d e fi n itiv a , la s  h a b ilid a d e s  lin g ü ís tic o-c om u n ic a tiv a s  q u e  h a y  q u e  
m ov iliz a r s e g ú n  la  ta re a  soc ia l s e rá n  d is tin ta s  s e g ú n  e l c on te x to e n  e l 
q u e  s e  d e n  y  e llo re q u ie re  c on oc e r ta m b ié n  la s  form a s  c on v e n c ion a le s , o 
g é n e ros , q u e  a d opta n  los  te x tos  e n  e s tos  d ife re n te s  á m b itos . As í c u a n d o 
e s c rib im os , por e je m plo, la s  n orm a s  d e  u so d e  la  b ib liote c a  o los  pa sos  
pa ra  m on ta r u n  a pa ra to, n e c e s ita m os  n o s ó lo s a b e r a  q u ié n  v a  d irig id o 
e l e s c rito, s in o ta m b ié n  c ó m o son  los  te x tos  q u e  e n  la  a c tiv id a d  soc ia l 
s e  u s a n  pa ra  e s e  c om e tid o, c ó m o s e  org a n iz a n  o q u é  tie m pos  v e rb a le s  
rig e n . 
L a  re fl e x ió n , la  m ira d a  in te n c ion a l sob re  e l fu n c ion a m ie n to d e l le n -
g u a je , pe rm ite  e la b ora r u n  s is te m a  c on c e ptu a l y  u n  m e ta le n g u a je , m u y  
b á s ic o a l prin c ipio y  prog re s iv a m e n te  m á s  c om ple jo, q u e  fa c ilita  a pre n -
d e r c ó m o fu n c ion a  la  le n g u a  y  s irv e  d e  a poy o pa ra  e l a pre n d iz a je  d e  
otra s  le n g u a s . E s a  e s  la  ra z ó n  d e  q u e  los  c on te n id os  d e  e s te  b loq u e  e n  e l 
c u rríc u lo n o pu e d a n  e n te n d e rs e  d e  form a  a is la d a  n i c om o u n  ob je tiv o e n  
s í m is m o s in o a l s e rv ic io d e  u n a  c om u n ic a c ió n  m á s  e fi c a z  y  a d e c u a d a . 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
N os  re fe rire m os  fi n a lm e n te  a  los  c rite rios  d e  e v a lu a c ió n  c u y o ob je tiv o e s  
s e rv ir d e  re fe re n c ia s  pa ra  v a lora r s i s e  h a n  prod u c id o y  e n  q u é  m e d id a , 
los  a pre n d iz a je s  d e s e a b le s . P or e llo, e s tos  c rite rios  tra ta n  d e  ob s e rv a r 
c on d u c ta s  d ire c ta m e n te  e v a lu a b le s . D e  a h í q u e  s u  form u la c ió n  s e a  m u -
c h o m e n os  g e n e ra l q u e  la  d e  los  ob je tiv os  g e n e ra le s . 
L os  c rite rios  c on s ta n  d e  e v a lu a c ió n  d e  los  d e c re tos  d e  e n s e ñ a n z a s  
m ín im a s  c on s ta n  d e  d os  pa rte s : e l c rite rio propia m e n te  d ic h o y  u n  c o-
L a  c om pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  
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m e n ta rio. L a  prim e ra  pa rte  e s  pre s c riptiv a  y  la  s e g u n d a  v ie n e  a  e x plic a r o 
c la rifi c a r, e n  m u c h os  c a sos  ilu s trá n d olo c on  e je m plos , q u é  s e  pid e  e x a c -
ta m e n te  a  los  a lu m n os , c a s i s ie m pre  e s tá n  re fe rid os  a  q u é  s e  pre te n d e  
q u e  s e pa n  h a c e r o q u é  c on d u c ta  d e b e n  m os tra r. 
E n  L e n g u a , e s  im porta n te  re s a lta r q u e  la  re d a c c ió n  d e  los  c rite rios  
c om ie n z a  c on  v e rb os  c u y o s ig n ifi c a d o s e  re fi e re  a  prá c tic a s  c om u n ic a -
tiv a s  (n arrar, e x p on e r, e x p licar, argum e n tar, re sum ir… ) o a  h a b ilid a d e s  y  
e s tra te g ia s  re la c ion a d a s  c on  la  c om pre n s ió n  o la  prod u c c ió n  d e  te x tos  
(e x trae r in form ació n , ide n tifi car e l p rop ó s ito, con tras tar e l p rop ó s ito, ap li-
car con ocim ie n tos  sob re  la le n gua p ara solucion ar p rob le m as  de  com -
p re n s ió n … ). 
Ad e m á s  e s ta s  prá c tic a s  d is c u rs iv a s  o e s ta s  h a b ilid a d e s  e n  e l u so d e  la  
le n g u a  a pa re c e n  s ie m pre  re fe rid a s  a  d e te rm in a d os  g é n e ros  d e  te x tos , y  
s e  in d ic a  a d e m á s  e l g ra d o d e  c om ple jid a d  q u e  s e  pre te n d e  y  d e  la s  c a -
ra c te rís tic a s  d e  la  s itu a c ió n  c om u n ic a tiv a . 
E s  e n  los  c rite rios  d e  e v a lu a c ió n  d on d e  m e jor pu e d e  in te rpre ta rs e  e l 
s e n tid o d e l á re a  y a  q u e  e n  e llos  s e  v e  c on  c la rid a d  la  re la c ió n  d e  los  tre s  
e je s  q u e  org a n iz a n  e l c u rríc u lo; e s  d e c ir, pod e m os  ob s e rv a r la  in te rre la -
c ió n  e n tre  la s  h a b ilid a d e s  y  e s tra te g ia s  q u e  h a y  q u e  d e s a rrolla r e n  u n  d e -
te rm in a d o á m b ito c on c re to d e  u so c on c re to q u e  pre c is a  d e  la  a plic a c ió n  
d e  u n a s  n orm a s  d e  la  le n g u a . 
E l c u a d ro s ig u ie n te  re fl e ja  c ó m o s e  e v a lú a  la  c om pre n s ió n  le c tora  
a l fi n a l d e  In fa n til, d e  P rim a ria  y  d e  S e c u n d a ria  Ob lig a toria . M e re c e  la  
pe n a  d e te n e rs e  e n  é l.
L a  c om pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  
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C uadro 5 . L a comp rensió n lectora en los criterios de evaluació n (fi nal de las 
etap as de E ducació n Infantil, Primaria y E S O )
E d u c a c ió n  In fa n til
M os tra r in te ré s  por los  te x tos  e s c ritos  pre s e n te s  e n  e l a u la  y  e n  e l e n torn o pró x i m o, 
in ic iá n d os e  e n  s u  u so, e n  la  c om pre n s ió n  d e  s u s  fi n a lid a d e s  y  e n  e l c on oc i m ie n to d e  
a lg u n a s  c a ra c te  rís tic a s  d e l c ó d ig o e s c rito. In te re s a rs e  y  pa rtic ipa r e n  la s  s itu a c ion e s  d e  
le c tu ra  y  e s c ritu ra  q u e  s e  prod u c e n  e l a u la .
C on  e s te  c rite rio s e  e v a lú a  s i los n iñ os y  la s  n iñ a s  v a  lora n  y  s e  in te re s a n  por la  le n g u a  
e s c rita , y  s e  in ic ia n  e n  la  u tiliz a c ió n  fu n c ion a l d e  la  le c tu ra  y  la  e s c ritu ra  c om o m e d ios  
d e  c om u n ic a  c ió n , d e  in form a c ió n  y  d e  d is fru te . T a l in te ré s  s e  m ostra rá  e n  la  a te n c ió n  y  
c u riosid a d  por los a c tos d e  le c tu ra  y  d e  e s c ritu ra  q u e  s e  re a liz a n  e n  e l a u la . S e  ob s e rv a rá  
e l u so a d e c u a d o d e l m a te ria l e s c rito (lib ros, pe rió d ic os, c a rta s , e tiq u e ta s , pu b lic id a d … ) 
S e  v a lora rá  e l in te ré s  por e x plora r los m e c a n is m os b á s ic os d e l c ó d ig o e s c rito, a s í c om o 
e l c on oc im ie n to d e  a lg u n a s  c a ra c te rís tic a s  y  c on v e n c ion e s  d e  la  le n g u a  e s c rita , c on oc i-
m ie n tos q u e  s e  c on solid a rá n  e n  la  E d u c a c ió n  P rim a ria .
T e rc e r c ic lo d e  P rim a ria
L oc a liz a r y  re c u pe ra r in form a c ió n  e x plíc ita  y  re a liz a r in fe re n c ia s  e n  la  le c tu ra  d e  
te x tos  d e te rm in a n d o los  propó s itos  prin c ipa le s  d e  é s  tos  e  in te rpre ta n d o e l d ob le  s e n -
tid o d e  a lg u n os .
E s te  c rite rio q u ie re  e v a lu a r s i son  c a pa c e s  d e  b u s c a r, loc a liz a r y  s e le c c ion a r in form a -
c ió n  o id e a s  re le v a n te s  q u e  a pa re c e n  e x plíc i ta s  e n  los  te x tos  – c on v oc a toria s , prog ra m a s  
d e  a c tiv id a d e s , pla  n e s  d e  tra b a jo- a c tu a n d o d e  m od o a c ord e  a  lo q u e  e n  e lla s  s e  in d ic a ; 
in form a rs e  sob re  h e c h os  pró x im os  a  s u  e x pe rie n c ia  e n  los  m e d ios  d e  c om u n ic a c ió n , 
u tili z a n d o la  le c tu ra  rá pid a  d e  titu la  re s  y  e n tra d illa s  pa ra  a n tic ipa r e l c on te n id o g lob a l; 
u tiliz a r d e l s u  b ra y a d o y  otra s  té c n ic a s  pa ra  d e te rm in a r la s  id e a s  prin c ipa le s  y  la s  s e c u n -
d a ria s  e x plíc ita s  e n  los  te x tos  e s c ola re s .
T a m b ié n  s e  d e b e  e v a lu a r la  c a pa c id a d  pa ra  tra s c e n d e r e l s ig n ifi c a d o s u pe rfi c ia l y  e x -
tra e r in fe re n c ia s  d ire c ta s : in d u c ir a c on te c im ie n tos  pre d e c ib le s , d e d u c ir e l propó s ito 
d e  los  te x tos  o id e n tifi c a r a lg u n a s  g e n e ra liz a c ion e s . In c lu so c a pta r e l d ob le  s e n tid o 
o la s  iron ía s .
E n  los  te x tos  lite ra rios , s e  d e b e  e v a lu a r la  id e n tifi c a c ió n  d e  la s  id e a s  prin c ipa le s  d e  
a lg u n os  poe  m a s  o la  c a pa c id a d  pa ra  s e g u ir re la tos  n o lin e a le s , y  ta m b ié n  la  h a b ilid a d  
pa ra  c om pre n d e r la s  re la c ion e s  e n tre  los  pe rson a je s  d e  la s  h is toria s , c u a n d o n o a pa -
re c e n  e x plíc itos  o a n tic ipa r d e te r m in a d os  a c on te c im ie n tos .
L a  c om pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  
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C u a rto d e  E S O
E x tra e r in form a c ion e s  c on  c re ta s  e  id e n tifi c a r e l propó s i to e n  te x tos  e s c ritos  d e  á m b i-
tos  soc ia le s  pró x im os  a  la  e x pe rie n c ia  d e l a lu m n a d o; s e g u ir in s tru c c ion e s  d e  c ie rta  
e x te n s ió n  e n  proc e sos  poc o c om ple jos ; id e n tifi c a r e l te m a  g e n e ra l y  te m a s  s e c u n d a -
rios  y  d is tin g u ir c ó m o e s tá  org a n i z a d a  la  in form a c ió n .
C on  e s te  c rite rio s e  e v a lú a  s i e x tra e n  in form a c ion e s  c on  c re ta s  loc a liz a d a s  e n  v a rios  
pá rra fos  d e l te x to; s i id e n tifi  c a n  e l a c to d e  h a b la  (prote s  ta , a d v e rte n c ia , in v ita c ió n .) 
y  e l propó s ito c om u n ic a tiv o, a u n q u e  e n  e llos  n o h a y a  e x  pre s ion e s  e n  q u e  s e  h a g a n  
e x plíc itos ; s i s ig u e n  in s tru c c ion e s  pa ra  s e g u ir proc e sos  d e  u n a  c ie rta  e x te n s ió n , a u n -
q u e  poc o c om ple jos , e n  a c tiv id a d e s  propia s  d e l á m b ito pe rson a l y  re la c ion a d a s  c on  
ta re a s  d e  a pre n d iz a je ; s i id e n tifi c a n  e l te m a  g e n e ra l d e  u n  te x to y  los  te m a s  s e c u n -
d a rios  re c on oc ie n d o los  e n u n c ia d os  e n  los  q u e  a pa re c e  e x plíc ito; s i id e n tifi c a n  los  
e le m e n tos  d e  d e s c ripc ion e s  té c n ic a s , d e  la s  fa s e s  d e  proc e sos  poc o c om ple jos , y  d e  
la  s e c u e n c ia  d e  los  h e c h os  e n  n a rra c ion e s  c on  d e s a rrollo te m pora l lin e a l y  n o lin e a l 
y  a plic a n  té c n ic a s  d e  org a n iz a c ió n  d e  id e a s  c om o e s q u e m a s  je rá rq u ic os  o m a pa s  
c on c e ptu a le s . 
L a  c om pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  
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2 . L a comp etencia en comunicació n ling ü ística 
en el conjunto de las á reas ling ü ísticas
E s  s a b id o q u e  la  e x pe rie n c ia  lin g ü ís tic a  d e  u n a  pe rson a  m e jora  e n  fu n c ió n  
d e  la s  le n g u a s  q u e  c on oc e  y , sob re  tod o, d e  la  c a pa c id a d  d e  e s ta b le c e r 
re la c ion e s  e n tre  e lla s . E s a  c om pe te n c ia  plu rilin g ü e  s e  v e  re forz a d a  c u a n -
d o, a d e m á s  d e  a pre n d e r v a ria s  le n g u a s , s e  fa v ore c e  la  in te rd e pe n d e n c ia  
lin g ü ís tic a 7, d e  m a n e ra  q u e  la s  e s tra te g ia s  y  h a b ilid a d e s  a pre n d id a s  e n  
u n a  le n g u a  pu e d a n  a c tiv a rs e  c u a n d o s e  n e c e s ita n  u tiliz a r e n  otra  le n g u a . 
Ad e m á s , e s a  e x pe rie n c ia  plu rilin g ü e  e s tá  c om ple ta m e n te  re la c ion a d a  
c on  e l c on oc im ie n to d e  la  c u ltu ra  q u e  v e h ic u la  u n a  d e te rm in a d a  le n g u a . 
As í lo s e ñ a la  e l C on s e jo d e  E u ropa  e n  e l M arco com ú n  e urop e o de  re -
fe re n cia p ara las  le n guas : ap re n diz aje , e n s e ñ an z a, e v aluació n  ( M C ER L ) : 
(… ) e l e n foq u e  plu rilin g ü e  e n fa tiz a  e l h e c h o d e  q u e  c on form e  s e  e x pa n d e  
la  e x pe rie n c ia  lin g ü ís tic a  d e  u n  in d iv id u o e n  los  e n torn os  c u ltu ra le s  d e  u n a  
le n g u a , (… ) e l in d iv id u o n o g u a rd a  e s ta s  le n g u a s  y  c u ltu ra s  e n  c om pa rtim e n -
tos  m e n ta le s  e s tric ta m e n te  s e pa ra d os , s in o q u e  d e s a rrolla  u n a  c om pe te n c ia  
c om u n ic a tiv a  a  la  q u e  c on trib u y e n  tod os  los  c on oc im ie n tos  y  e x pe rie n c ia s  
lin g ü ís tic a s  y  e n  la  q u e  la s  le n g u a s  s e  re la c ion a n  e n tre  s í e  in te ra c tú a n .
L a s  e s tra te g ia s  y  h a b ilid a d e s  q u e  a pa re c e n  e n  e l c u rríc u lo d e  le n g u a  
son , e n  té rm in os  g e n e ra le s , c om u n e s  a l c on ju n to d e  la s  le n g u a s . E s  ló g i-
c o q u e  a s í lo s e a . Im a g in e m os  q u e  q u e re m os  d is fru ta r c on  u n  re la to, c o-
n oc e r c ó m o m on ta r u n  a pa ra to, c u á n d o a c tú a  u n  g ru po m u s ic a l, c ó m o 
pre pa ra r u n  pla to o q u é  e fe c tos  prod u c e  la  d e s e rtiz a c ió n . P a ra  e llo, n e -
c e s ita m os  s a b e r q u é  fu n c ion e s  c u m ple n  d e te rm in a d os  g é n e ros  e n  c a d a  
u n o d e  los  á m b itos , c ó m o org a n iz a n  la s  id e a s , q u é  form a  a d q u ie re n , e tc . 
S i e l le c tor c on oc e  e s a s  c a ra c te rís tic a s , e n  s u  m a y oría  c om u n e s  a  tod a s  
la s  le n g u a s , pod rá  a n tic ipa rs e  a  c on oc im ie n tos  o d e s c u b rir la s  re la c ion e s  
e n tre  c on te n id os  d e  u n  te x to; e n  d e fi n itiv a , c om pre n d e rá  m e jor y  pod rá  
u tiliz a r e s a  c om pre n s ió n  pa ra  la  prod u c c ió n  ora l y  e s c rita . S a b e re s  to-
d os  e llos  q u e  re q u ie re n  a prox im a c ion e s  sos te n id a s  e n  e l tie m po, c on  
propó s itos  q u e  son  m u y  in m e d ia tos  y  d e m a n d a n  prá c tic a s  d is c u rs iv a s  
m u y  lig a d a s  a  la  e x pe rie n c ia  pe rson a l c u a n d o los  n iñ os  y  la s  n iñ a s  son  
pe q u e ñ os , pe ro q u e  re q u e rirá n  te x tos  c on  u n a  org a n iz a c ió n  in te rn a  m á s  
c om ple ja , c on  fi n e s  c a d a  v e z  m á s  d iv e rs ifi c a d os  y  m e n os  re la c ion a d os  
c on  la  e x pe rie n c ia  d ire c ta . P e ro la  c on c e pc ió n  d e  q u é  e s  a pre n d e r le n -
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g u a s , in s is tim os , n o v a ría : s e  tra ta  s ie m pre  d e  e n s e ñ a r a  u tiliz a rla s  c on  
prog re s iv a  a u ton om ía  pa ra  a c tu a r e n  los  d ife re n te s  á m b itos  d e  la  a c tiv i-
d a d  soc ia l. 
P or e s a  ra z ó n , los  c u rríc u los  d e  tod a s  la s  á re a s  lin g ü ís tic a s  s e  e s tru c tu -
ra n  d e  form a  s e m e ja n te , c om o pu e d e  ob s e rv a rs e  e n  e l c u a d ro s ig u ie n te :
C uadro 6 . B loq ues de contenidos de las á reas ling ü ísticas en los currículos de 
las diferentes etap as educativas
E tap as L eng ua castellana y literatura
B a c h ille ra to 1. L a  v a rie d a d  d e  los  d is c u rsos   y  
e l tra ta m ie n to d e  la  in form a c ió n
2. E l d is c u rso lite ra rio
3. C on oc im ie n to d e  la  le n g u a
1. E s c u c h a r, h a b la r y  
c on v e rs a r
2. L e e r y  e s c rib ir
3. C on oc im ie n to d e  la  
le n g u a  
3.1. C on oc im ie n tos  
lin g ü ís tic os
3.2. R e fl e x ió n  sob re  e l 
a pre n d iz a je  
4. Aspe c tos  soc ioc u l-
tu ra le s  y  c on s c ie n c ia  
in te rc u ltu ra l
E d u c a c ió n   
P rim a ria  y   
E d u c a c ió n   
S e c u n d a ria   
Ob lig a toria
1. E s c u c h a r, h a b la r y  c on v e rs a r
2. L e e r y  e s c rib ir
2.1. C om pre n s ió n  d e  te x tos  
e s c ritos
2.2. C om pos ic ió n  d e  te x tos  
e s c ritos
3. E d u c a c ió n  lite ra ria
4. C on oc im ie n to d e  la  le n g u a
E d u c a c ió n  
In fa n til
Á re a  III. los  le n g u a je s : c om u n ic a c ió n  y  re pre s e n ta c ió n  
B loq u e  1. L e n g u a je  v e rb a l
1.1. E s c u c h a r, h a b la r y  c on v e rs a r 
1. 2. Aprox im a c ió n  a  la  le n g u a  e s c rita
C om o pu e d e  ob s e rv a rs e , e n  le n g u a  e x tra n je ra  s e  d a  u n  pe so m a y or a  
la s  e s tra te g ia s  d e  a pre n d e r a  a pre n d e r, q u e  a pa re c e n  b a jo e l e píg ra fe  R e -
fl e x ió n  sob re  e l ap re n diz aje . P e n s a r sob re  q u é  s a b e m os , c ó m o lo h e m os  
a pre n d id o o q u é  pod e m os  h a c e r pa ra  s e g u ir a pre n d ie n d o tie n e  u n a  g ra n  
in c id e n c ia  sob re  e l c on oc im ie n to; d e  h e c h o, u n a  d e  la s  c om pe te n c ia s  
b á s ic a s  q u e  s e  re c og e  e n  tod a s  la s  á re a s  e s  la  d e  “ A p re n de r a ap re n de r ”  
c om o s e  v io e n  e l C u a d ro 1. P e ro, e n  le n g u a s  e x tra n je ra s , e s ta  re fl e x ió n  
e s  e spe c ia lm e n te  im porta n te  d a d a s  la s  e s c a s a s  oportu n id a d e s  q u e  los  
a lu m n os  tie n e n  d e  e s ta r e n  c on ta c to c on  e lla s , e n  b u e n a  pa rte  d e b id o a l 
d ob la je  d e  los  m e d ios  d e  c om u n ic a c ió n , s ó lo u n a  m e d id a  c om o la  d e  
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n o d ob la r los  prog ra m a s  prov oc a ría  u n  e n orm e  a v a n c e  ta n to e n  la  c om -
pre n s ió n  ora l d e  la  le n g u a  e x tra n je ra  c om o e n  c om pre n s ió n  le c tora  e n  la  
propia  le n g u a  por la  n e c e s id a d  d e  le e r los  s u b títu los  pa ra  e n te ra rn os  d e  
lo q u e  e s tá  pa s a n d o. P e ro la  re a lid a d  e s  q u e  la  pre s e n c ia  d e  la  le n g u a  e x -
tra n je ra  e n  e l c on te x to soc ia l d e  la  m a y oría  d e l a lu m n a d o e s  m u y  e s c a s a , 
a  los  q u e  s e  s u m a  e l poc o tie m po d ispon ib le  pa ra  s u  a pre n d iz a je , lo q u e  
a c on s e ja  pon e r e n  m a rc h a  tod os  a q u e llos  m e c a n is m os  q u e  pu e d a n  a c e -
le ra r e s te  proc e so, y  la s  e s tra te g ia s  d e  re fl e x ió n  e n c a m in a d a s  a  a pre n d e r 
a  a pre n d e r re s u lta n  e spe c ia lm e n te  m otiv a d ora s  y  e fi c a c e s  porq u e  im pli-
c a n  a  los  a lu m n os  y  c on trib u y e n  a l d e s a rrollo d e  la  c on c ie n c ia  plu rilin -
g ü e . D e  a h í q u e  e l c u rríc u lo in c lu y a  c om o c on te n id os  la  re fl e x ió n  sob re  
c ó m o a pre n d e m os  m e jor o q u é  s a b e m os  h a c e r e n  c a d a  le n g u a  a d e m á s  
d e  d a r g ra n  im porta n c ia  a  los  proc e sos  a fe c tiv os , a l d e s a rrollo d e l s e n ti-
m ie n to d e  c on fi a n z a  e n  la s  propia s  pos ib ilid a d e s . 
S i som os  c a pa c e s  d e  c oord in a r e l d e s a rrollo d e  la  c om pe te n c ia  e n  
c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a , prim e ro e n  la s  d ife re n te s  á re a s  lin g ü ís tic a s  y  
ta m b ié n  e n  e l re s to d e  la s  á re a s , c a d a  le n g u a  pod ría  c e n tra rs e  e n  lo q u e  
le  e s  e spe c ífi c o, c om o e l lé x ic o o la  g ra m á tic a  y  c om pa rtir c on  la s  d e -
m á s  u n a  m is m a  c on c e pc ió n  d e l d e s a rrollo d e  la s  h a b ilid a d e s  lin g ü ís tic o-
c om u n ic a tiv a s . 
3 . Á reas no ling ü ísticas
Ac a b a m os  d e  v e r q u e  los  c u rríc u los  org a n iz a n  s u s  c on te n id os  s e g ú n  la s  
h a b ilid a d e s  y  e s tra te g ia s  q u e  h a y  q u e  d e s a rrolla r e n  los  c u a tro á m b itos  
d e  la  a c tiv id a d  soc ia l: e l lite ra rio, e l soc ia l y  pe rson a l, e l d e  los  m e d ios  
d e  c om u n ic a c ió n  y , e spe c ia lm e n te , e l a c a d é m ic o q u e  e s  e l propio d e l 
c on te x to e d u c a tiv o. Ab a rc a  los  g é n e ros  te x tu a le s  q u e  s e  u tiliz a n  pa ra  
a pre n d e r; e s  d e c ir, pa ra  la  c on s tru c c ió n  y  c om u n ic a c ió n  d e l c on oc i-
m ie n to por lo q u e  h a  d e  te n e r u n  pa pe l re le v a n te  e n  los  c u rríc u los . S e  
re fi e re  a  la  le c tu ra  y  c om pos ic ió n  d e  te x tos  pa ra  a pre n d e r c on te n id os  
d e  la s  d ife re n te s  á re a s  d e  c on oc im ie n to. E s te  á m b ito d e b e  s e r tra b a ja d o 
d e s d e  la s  á re a s  lin g ü ís tic a s , c om o s e  h a  v is to, y  ta m b ié n  d e s d e  c a d a  u n a  
d e  la s  á re a s  y  m a te ria s . 
E n  E d u c a c ió n  In fa n til e l c u rríc u lo d e  org a n iz a d o e n  á re a s  q u e  c on for-
m a n  á m b itos  d e  e x pe rie n c ia  por lo q u e  s e  d e s a rrolla n  la s  c a pa c id a d e s  
c om u n ic a tiv a s  e n  tod os  los  a pre n d iz a je s . 
E n  E d u c a c ió n  P rim a ria  y  e n  S e c u n d a ria  Ob lig a toria , c a d a  u n a  d e  la s  
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á re a s  y  m a te ria s  c om ie n z a n  c on  u n a  e x plic a c ió n  sob re  la  c on trib u c ió n  
d e l á re a  a l d e s a rrollo o a  la  c on s e c u c ió n  d e  c a d a  u n a  d e  la s  c om pe te n -
c ia s  b á s ic a s . Aq u í s e  h a c e  u n a  prim e ra  re fl e x ió n  sob re  c ó m o d e s a rrolla r 
la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  e n  tod a s  la s  á re a s . 
E n  P rim a ria  re s u lta  fá c il re c on oc e r c on te n id os  re fe rid os  a  la  c om pre n -
s ió n  le c tora  y , e n  g e n e ra l, a l d e s a rrollo d e  la  c om pe te n c ia  lin g ü ís tic a  
e n  tod a s  la s  á re a s . E n  S e c u n d a ria  la s  á re a s  d e  C ie n c ia s  d e  la  n a tu ra le z a , 
G e og ra fía  e  H is toria ,  E d u c a c ió n  pa ra  la  c iu d a d a n ía  y  M a te m á tic a s , pre -
s e n ta n  u n  b loq u e  in ic ia l d e n om in a d o C on te n idos  com un e s , e n  e l q u e  
s e  a g ru pa n  proc e d im ie n tos  y  a c titu d e s  q u e  s e  c on s id e ra n  d e  c a rá c te r 
tra n s v e rs a l y  q u e  pu e d e n  a plic a rs e  a  c u a lq u ie r c on te n id o. P or e je m plo, 
e n  e s e  b loq u e  in ic ia l fi g u ra  la  b ú s q ue da, s e le cció n  e  in te rp re tació n  de  
in form ació n , q u e  pod ría  a plic a rs e  a l e s tu d io d e  la  c é lu la , los  m in e ra le s , 
a tm ó s fe ra , e l tra n sporte , los  pa is a je s  o la  rom a n iz a c ió n . 
E s  pre c is a m e n te  e n  los  c rite rios  d e  e v a lu a c ió n  d on d e  e n c on tra m os  re -
fe re n c ia s  d ire c ta m e n te  re la c ion a d a s  c on  la  c om pre n s ió n  le c tora , c om o 
s e  ilu s tra  e n  e l c u a d ro s ig u ie n te . 
C uadro 7 . L a comp rensió n lectora en los criterios de evaluació n de á reas y 
materias no ling ü ísticas
C rite rios  d e  e v a lu a c ió n
E d u c a c ió n  
P rim a ria
C on oc im ie n to d e l m e d io n a tu ra l soc ia l y  c u ltu ra l
—  P re s e n ta r u n  in form e , u tiliz a n d o soporte  pa pe l y  d ig ita l, 
sob re  prob le m a s  o s itu a c ion e s  s e n c illa s , re c og ie n d o in form a -
c ió n  d e  d ife re n te s  fu e n te s  (d ire c ta s , lib ros , In te rn e t), s ig u ie n -
d o u n  pla n  d e  tra b a jo y  e x pre s a n d o c on c lu s ion e s .
E d u c a c ió n  Artís tic a
—  B u s c a r, s e le c c ion a r y  org a n iz a r in form a c ion e s  sob re  m a -
n ife s ta c ion e s  a rtís tic a s  d e l pa trim on io c u ltu ra l propio y  d e  
otra s  c u ltu ra s , d e  a c on te c im ie n tos , c re a d ore s  y  profe s ion a le s  
re la c ion a d os  c on  la s  a rte s  plá s tic a s  y  la  m ú s ic a .
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C rite rios  d e  e v a lu a c ió n
E d u c a c ió n
S e c u n d a ria  
Ob lig a toria
C ie n c ia s  d e  la  n a tu ra le z a
—  R e c opila r in form a c ió n  proc e d e n te  d e  d iv e rs a s  fu e n te s  
d oc u m e n ta le s  a c e rc a  d e  la  in fl u e n c ia  d e  la s  a c tu a c ion e s  
h u m a n a s  sob re  los  e c os is te m a s : e fe c tos  d e  la  c on ta m in a c ió n , 
d e s e rtiz a c ió n , d is m in u c ió n  d e  la  c a pa  d e  oz on o, a g ota -
m ie n to d e  re c u rsos  y  e x tin c ió n  d e  e spe c ie s . An a liz a r d ic h a  
in form a c ió n  y  a rg u m e n ta r pos ib le s  a c tu a c ion e s  pa ra  e v ita r e l 
d e te rioro d e l m e d io a m b ie n te  y  prom ov e r u n a  g e s tió n  m á s  
ra c ion a l d e  los  re c u rsos  n a tu ra le s .
C ie n c ia s  soc ia le s , g e og ra fía  e  h is toria
—  R e a liz a r u n a  le c tu ra  c om pre n s iv a  d e  fu e n te s  d e  in form a -
c ió n  e s c rita  d e  c on te n id o g e og rá fi c o o h is tó ric o y  c om u n ic a r 
la  in form a c ió n  ob te n id a  d e  form a  c orre c ta  por e s c rito.
—  U tiliz a r fu e n te s  d iv e rs a s  (g rá fi c os , c roq u is , m a pa s  te m á ti-
c os , b a s e s  d e  d a tos , im á g e n e s , fu e n te s  e s c rita s ) pa ra  ob te n e r, 
re la c ion a r y  proc e s a r in form a c ió n  sob re  h e c h os  soc ia le s  y  
c om u n ic a r la s  c on c lu s ion e s  d e  form a  org a n iz a d a  e  in te lig ib le  
e m ple a n d o pa ra  e llo la s  pos ib ilid a d e s  q u e  ofre c e n  la s  te c n o-
log ía s  d e  la  in form a c ió n  y  la  c om u n ic a c ió n .
—  E d u c a c ió n  pa ra  la  c iu d a d a n ía  y  los  d e re c h os  h u m a n os
U tiliz a r d ife re n te s  fu e n te s  d e  in form a c ió n  y  c on s id e ra r la s  
d is tin ta s  pos ic ion e s  y  a lte rn a tiv a s  e x is te n te s  e n  los  d e b a te s  
q u e  s e  pla n te e n  sob re  prob le m a s  y  s itu a c ion e s  d e  c a rá c te r 
loc a l o g lob a l.
M ú s ic a
—  E x pon e r d e  form a  c rític a  la  opin ió n  pe rson a l re spe c to a  
d is tin ta s  m ú s ic a s  y  e v e n tos  m u s ic a le s , a rg u m e n tá n d ola  e n  
re la c ió n  a  la  in form a c ió n  ob te n id a  e n  d is tin ta s  fu e n te s : lib ros , 
pu b lic id a d , prog ra m a s  d e  c on c ie rtos , c rític a s , e tc .
S umario
A lo la rg o d e   e s ta s  pá g in a s  s e  h a  re fl e x ion a d o sob re  la  im porta n c ia  d e  
la  d e s a rrolla r la  c om pre n s ió n  le c tora  pa ra  a pre n d e r, pa ra  a lc a n z a r ob je -
tiv os  pe rson a le s  y  pa ra  d is fru ta r d e  la  le c tu ra , pa ra  d e s a rrolla r la  c om pe -
te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a . 
E s te  a rtíc u lo s e  h a  c e n tra d o e n  c ó m o e l c u rríc u lo c on te m pla  e s ta  
c om pe te n c ia . P e ro, e l m a rc o c u rric u la r, a u n  s ie n d o im porta n te , e s  s ó lo 
u n  prim e r pa so, d ig a m os  q u e  e s  u n  re q u is ito pre v io. 
L a  c om pre n s ió n  le c tora  y  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  
e n  e l n u e v o m a rc o c u rric u la r: a lg u n a s  c la v e s  pa ra  s u  d e s a rrollo
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E n s e ñ a r a  n u e s tros  a lu m n os  y  a lu m n a s  a  s e r b u e n os  le c tore s , a  d e s a -
rrolla r la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a  re q u ie re , in e x c u s a -
b le m e n te , a c tu a r e n  otros  á m b itos . E s  n e c e s a rio e n s e ñ a r a  le e r, a  u tiliz a r 
la  le n g u a  pa ra  e x pre s a r e m oc ion e s , pe n s a m ie n tos , opin ion e s , v iv e n c ia s , 
pa ra  h a c e r d e  la  le n g u a  u n  in s tru m e n to v iv o y  pote n te  q u e  e x pliq u e  los  
s e n tim ie n tos  d e  los  otros  y  n os  h a b le  d e  los  n u e s tros . E s  n e c e s a rio h a c e r 
d e l le n g u a je  u n  in s tru m e n to ú n ic o pa ra  la  re solu c ió n  d e  c on fl ic tos . E s  
n e c e s a rio lle n a r los  tie m pos  d e  oc io c on  lib ros , y  e n s e ñ a r, e n  e l s . X X I, a  
u tiliz a r los  n u e v os  form a tos  d e  le c tu ra , los  n u e v os  g é n e ros  te x tu a le s  q u e  
la  re d  e s tá  d e s a rrolla n d o. 
P a ra  tod o e llo h a c e n  fa lta  propu e s ta s  g lob a le s , propu e s ta s  d e  c e n tro 
q u e  im pliq u e n  a  a lu m n os  y  a lu m n a s  e n  s u  g e s tió n , e n  la  org a n iz a c ió n  
d e  a c tiv id a d e s  c re a tiv a s  y  d iv e rs a s  d e  a n im a c ió n  a  la  le c tu ra . P e ro, sob re  
tod o,  son  la s  propu e s ta s  q u e  tra s c ie n d e n  e l m a rc o e s c ola r, la s  q u e  v a n  
m á s  a llá  d e  la s  pa re d e s  d e l a u la , la s  q u e  im plic a n  a  fa m ilia s  y  a y u n ta -
m ie n tos , a  a soc ia c ion e s  d e  v e c in os , a l c on ju n to d e  la  pob la c ió n . 
Ac a b a ré  c on  u n a  re fl e x ió n  d e  Á lv a ro M a rc h e s i1 sob re  la  im porta n c ia  
d e  e s ta b le c e r, a n te  c u a lq u ie r proy e c to soc ia l (la  c on s tru c c ió n  d e  u n  h os -
pita l, d e  u n  c e n tro c om e rc ia l o d e  u n a  re m od e la c ió n  u rb a n a ), u n  e s tu d io 
d e  im pa c to e d u c a tiv o. É l h a b la b a  d e  q u e  la  c on c ie n c ia  d e  los  c iu d a d a -
n os  sob re  la  n e c e s id a d  d e  c u id a r y  pre s e rv a r e l m e d io a m b ie n te , h a b ía  
lle v a d o a  e s ta b le c e r protoc olos  d e  im pa c to a m b ie n ta l a n te  c u a lq u ie r 
n u e v a  in te rv e n c ió n . S i la  e d u c a c ió n  e s  la  pla ta form a  d e l fu tu ro ¿por q u é  
n o h a c e r lo m is m o e n  e d u c a c ió n ? P or e je m plo, ¿ P or q u é  n o in c lu ir u n  
e spa c io pa ra  la  le c tu ra  e n  los  c e n tros  d e  s a lu d  o e n  los  h ospita le s ? ¿O 
foros  d e  d e b a te  e n  g a le ría s  c om e rc ia le s ?  
L os  prin c ipios  q u e  e s ta b le c e  e l c u rríc u lo h a n  d e  tra s c e n d e r e l m a rc o 
e s c ola r, porq u e  e n s e ñ a r a  le e r, y  e n s e ñ a r a  c om u n ic a r u tiliz a n d o e l le n -
g u a je , n o pu e d e  s e r s ó lo u n a  ta re a  e s c ola r. P or m u y  b ie n  q u e  lo h ic ié ra -
m os  los  profe sore s . 
1 E s ta  id e a  la  d e s a rrolló  A. M a rc h e s i e n  la  c on fe re n c ia  d e  a pe rtu ra  d e l C on g re so C iuda-
de s  Educadoras  q u e  s e  c e le b ró  e n  E lx  e n  n ov ie m b re  d e  2006. T a m b ié n  la  e x pon e  e n  
s u  lib ro C on trov e rs ias  e n  la e ducació n  e s p añ ola. M a d rid : Alia n z a , 2000.
